







その他のタイトル The relationship between social system and
family values of modern China : Case study of
the Guijie (Ghost Festival) ancestor worship






The relationship between social system and family values of modern China 
This paper provided a folkloristic study on the relationship between social system and family 
values of modern china. Entered into the 21st century， "off-farm work" boom and "one child" 
policy have drastically changed the social system of modern China 
To discuss about the relationship between social system and family values in farming 
community of north China， we made a case study of "Ghost Festival"， which is a Chinese 
traditional festival celebrated on 1st October of Chinese lunar calendar to make sacrifices to 
ancestors ， in Linyi (Shandong， China). Nanpo's conceptions of百1ono-Koto-Kokoro" were used 
in this study to analysis the changes of the Ghost festival rituals on three aspects: altarage and 
spiritual money (Mono)， people in the rituals (Koto)， recognition on the rituals(Kokoro). 
¥iVith the drastic changes in social system， traditional rituals have been simplified， people in 
the rituals have shifted from big family to nucIear family， and recognitions on rituals have 
become diversified. However， ghost festival is stil continued， which shows its power. 



























































人口数 16 -60歳の人口数 よと -一，ム少r久で、
(県及び県外で出稼ぎ人口) (出稼ぎ/16-60歳の人口数)
4.106 2，321 (1，820) 78.40% 
世帯数 子供が女性のみの世帝数 よヒ 一法「て















と十月一日、鬼節に墓参りをする、そして紙を焼く J(慣行調査 1955: 59)、r祭祖.]:族譜によ
ると楊家屯・路家症・段家庄の三庄の者が集まって祖先の祭をしたとあるが現在は如何 一一一
十月一日だけ楊家屯の家廟へ参るJ(慣行調査 1955: 361)、「十月-Bは鬼節。墳に詣って祖先






































































25cm x 25cmのi隔、 100枚の紙を指す。
普段50cmx 100cmの紙を買って、自分で正方形に切る。切った紙銭の上に下の写真3のよう
に道具で rOJ紋を押す。
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事項 伝統的なやり方 社会システム・政策 現代化の対する対応
変化 続ける
止か 供物 撞類が決まり、 出稼ぎで調理する時間 種類が多くな 象徴する意味
調理済み料理 がすくなくなり る，生もの 変わっていな
し、




事 「鬼節」に 「一家子jの男性一緒 出稼ぎで従兄弟、兄弟 兄弟だけで行う 嘗てのルール
おいて、墓 に、従兄弟共同で行う が一緒に行くのが不可 偶人で行う に拘らなく、
参りに行っ 能になる 現実に適応す
て祖先祭記 若い既婚男性を主導と 出稼ぎで既婚男性が戻 年をとった父親 る方法を考え





'L、祖先祭詑集 記られる 五代以内 1960年代から「公墓j詑られる ニ代
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